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İstanbul Haber Servisi - İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi’nce Sarıyer Kireçbumu’nda 
yaptırılan Nadir Nadi Parkı dün gazetemiz 
imtiyaz sahibi Berin Nadi tarafından açıldı. 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Nurettin 
Sözen açılışta yaptığı konuşmada, Kireçbumu 
sahil bandı ve parkın toplam 21 bin 255 
metrekare olduğunu belirterek “Sahil bandında 
yeşil alan, gezi alanları, çocuk oyun alanları, 
oturma gruplan ve diğer aktiviteler için 
düzenlemeler yapılmıştır” dedi. Sözen, kentin 
güzel yerlerine düşün adamlarının adlarını 
verdiklerini vurguladığı konuşmasına söyle 
devam etti: “Bir ulus, sanatçı ve düşün 
adamlarına sahip çıkmalıdır. Nadir Nadi gibi 
sanat ve düşünü birleştirmiş seçkin bir
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aydınımız, yaşadığı dönemden sonra da 
unutulmayacaktır. Anısı önünde saygıyla 
eğilirken adım verdiğimiz parkın İstanbullulara 
hayırlı olmasını diliyorum.” Berin Nadi de 
yaptığı konuşmada Kireçbumu’ndaki bir parka 
Nadir Nadi adının verilmesinden dolayı çok 
duygulandığım ifade ederek “Nadir Bey’le ben 
buraya çok aşinayız. Karşıdaki fırından simit 
alır, çayla birlikte yerdik” diye amlanna değindi. 
Berin Nadi, daha sonra Nadir Nadi Parkı yazılı 
levhadaki kurdeleyi keserek parkı açtı. 
Gazetemizin yazar ve yöneticilerinin katıldığı 
açılıştan sonra Belediye Başkam Sözen, Nadi ve 
vatandaşlar ikram edilen balık-ekmekleri 
yediler. • ,
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